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141.高齢者4こおLずる務機議事j務総の特性
…大洋村縫j議づくりブロジャクト(6)一
{加齢括性差;
。滋織知義(筑波大学大学段).狩野 猿 (1意気通{護
大学).渡辺整行.鯵敏隆一(筑波大学臨床箆学
系)，石務敏雄{大持村村長)，勝目ま 浅(筑波大
学体育科学系)，縄問守務，久野総也(筑波大学先
立語学際鱗域研究センタ…)
{践的}これまで加齢にともなう身体諸機能の低下が数
多く報告され，運動静における毅大酸素摂取援の低下も報
告されている‘しかしながら参筋内の綾紫激怒については
鍛血的に総定する方法が磁立されていなかったため，ほと
んとe報告されていない.本研究の臼的は，高齢者における
運動中の筋の綾繁動態を近捧外分光法伊良討を用いて綴盛i約
に灘定し.高齢者と溜齢者における筋の綾策絞り込み能力
を比絞検討することによって，議鈴者の銭護費禁容j熔絞め符
性を甥らかにすることである.
{方法〕被検者は綾援な高齢男性13名および若鈴男性6名
とし自転車広Jレゴメ…ターによる灘増負荷試験を行って
vrを判定した.その総菜から議齢者を訟倣1y抗群 (N=7，
年齢65.6土3.0議).およびElar1y心群 {N::=6，年齢67.7土3.1
銭)に若草分けした.若鈴替はYo\l1l.g群 (N~，年鈴25.8土3.3
議}とした.
NIRSの澱2をは，運動の魚荷20弘 409ム 60%，80%. 
l∞%VTで.自転車エルゴメータ…運動中に外側広筋におい
て行った，各ステージ関の体患、は2分以上で.N鼠Sで得ら
れる血液麓および酸繁華奇態が定常になるまでとした.また
N浪Sのキャリブレ日ションとしておcbem均テスト(大総動静
践をカフによって250mmHg以上のi主力で約10分間路島を運
動能に行い，このときのほY(Hb+Mb)(})f惑をoxygen問pncizy
とした.本研究ではほyg舘 崎ぬりFに対する運動中のoxy
(Hb+Mb)の変化を
A oxygenation (s oxy)として議している.
{結果および考襲警13群簡においてdoxyの減少援が間程
度の憾には， 磁御1yは草に比較して邸前iy~H群が， E1倣iy-
H群に比較してYoung群で絶対的な仕事畿が高かった. この
ことから筋での殻禁事~J騒が同総援て'あっても，年鈴あるい
は体力レベルの遠いにより絶対的な仕事撃は異なることが
示唆された.
vrの格対的強度でみた場合には，各群とも20%Vf強震をで
一度doxyの増加が起こり.その後強肢の増加に持ってA
oxyの減少がみられた.強度の増淑にともなう込01(Yの減少
は，先行研究の給巣と一致している.簸識には高齢者と潜
齢者の織で有意な還が緩められたが. 3群関の会ての格対
的運動議援において. Ao玄yの審議な蓬は認められなかっ
た.したがって織対的選動強僚で、の運動中における務の畿
紫取り込み総力は筋盤，織齢および体力レベルの影響を受
けにくいことが示唆された.
{襲約lvr以下での自転車運動中において，
L絶対的運動強度において，同じ、Aoxyの穫のとき，高齢
者ほど.また体力レベルの紙い者法ど，仕事議が低下す
る.
2.相対的運動強度でみた場合の舗の酸素利用艇は，加齢や
全身の有駿紫性能力に影響されにくい.
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